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Сучасні економічні умови вимагають проведення систематичного поглибленого аналізу медико-
соціальних аспектів стану здоров’я мешканців окремих регіонів. Глобальні зміни в різних сферах 
життєдіяльності, нові виклики здоров'ю й безпеці людей обумовлюють необхідність виконання моніторингу 
показників здоров’я населення. 
Регіональними особливостями медико-демографічної ситуації, що склалася в Сумській області, є 
депопуляція, низька народжуваність, висока смертність, в тому числі серед осіб працездатного віку, 
природний спад населення, низька очікувана тривалість майбутнього життя, особливо серед чоловіків, і 
стійка тенденція на постаріння населення. Крім того, за останні 10 років на Сумщині склалася тенденція у 
вигляді підвищення рівнів загальної захворюваності, що свідчить про "накопичення" серед населення 
хронічної патології. 
Середня очікувана тривалість життя використовується для інтегральної оцінки стану здоров’я 
населення. Відомо, що показник характеризує життєздатність населення в цілому, на нього особливо 
впливає збільшення смертності серед дітей, молоді та осіб працездатного віку. Впродовж останнього 
десятиліття в Сумській області відзначається підвищення середньої очікуваної тривалості життя. Позитивні 
тенденції характерні для осіб як жіночої, так і чоловічої статі. Зокрема, для жінок показник виріс на 1,08% (з 
74,2 років у 2001р. до 75 років у 2009р.), для чоловіків – на 2,58% (з 61,9 років у 2001р. до 63,5 років у 
2009р.), в цілому середня очікувана тривалість життя в регіоні виросла на 1,91% (з 67,9 років у 2001р. до 
69,2 років у 2009р.). Позитивні тенденції зберігатимуться і в майбутньому. Так, прогнозовані показники для 
осіб жіночої статі склали: 2010 р. – 74,92 роки, 2011 р. – 74,98 роки, 2012 р. – 75,05 роки. Відповідні 
прогнозовані показники для осіб чоловічої статі склали: 2010 р. – 63,17 роки, 2011 р. – 63,33 роки, 2012 р. – 
63,49 роки. Прогнозовані показники середньої очікуваної тривалості життя населення Сумської області 
(обидві статі) склали: 2010 р. – 68,95 роки, 2011 р. – 69,08 роки, 2012 р. – 69,21 роки. 
 
